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2   1705015084 RURY RUFICA AFIFIE 





3   1705015085 MUHAMMAD IRFAN FIKRI 
 
X 











4   1805015003 YUSRIZAL FIRMANSYAH 





5   1805015009 NUR MAHFUDDIN 





6   1805015014 ASTRI MEGA SETYANI 
 
X 





7   1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





8   1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI 










√ √ √ √ √ √ √  
X 





10  1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK 





11  1805015054 SARAH NUR HIDAYATI 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





12  1805015067 ZAHRA BETHA NUHA 





13  1805015080 ZAHRA AULIA RIZKI 





14  1805015083 ISMA HAYATI NURAIDA 





15  1805015088 INDAH RAHMAYANI PUTRI 





16  1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN 





17  1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA 





18  1805015103 OSSHY ONE GUSTIN 





19  1805015108 NOVIRA PUTRI RUWANDA 





20  1805015113 VIOLA CITRA ASKIAUSTADZ 









21  1805015125 HENI PRATIWI 
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22  1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE 





23  1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA 





24  1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN 
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √  
X 





25  1805015165 ELSA SAFITRI 





26  1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA 





27  1805015188 MUHAMMAD DHIA ZIDANE 
√ √  
X 





28  1805015190 REZA AGUSTIRA 





29  1805015194 SITI KHAFIFAH 





30  1805015223 SALSABILLAH SITI NUR ICHSANA 





31  1805015237 RISMA SELVIANA 





32  1805015240 SULASTRI 





33  1805015248 VIVIH SETIANI PUTRI 





34  1805015258 AULIA ROHMAH 





35  1805015270 ELVA DISTIANA 





36  1805015280 WULAN HARIYANTI 
 
X 





37  1805015282 BAGAS FAJAR SAPUTRO 





38  1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA 





39  1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI 





40  1805015309 FITRA NUR RAMADHAN 
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Memahami dan menjelaskan teknologi daur ulang sampah 
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Aplikasi dan teori pengelolaan limbah dan sampah  40 AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI 
INAKU





Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
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Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
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Peng. Air, Limbah & Sampah
5P
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1605015098 RIFALDY RAMADHAN  73 80  79 80 B 77.80
 2 1705015084 RURY RUFICA AFIFIE  73 80  86 80 A 80.95
 3 1705015085 MUHAMMAD IRFAN FIKRI  71 80  76 80 B 75.95
 4 1805015003 YUSRIZAL FIRMANSYAH  82 80  82 80 A 81.40
 5 1805015009 NUR MAHFUDDIN  79 80  86 80 A 82.45
 6 1805015014 ASTRI MEGA SETYANI  67 80  86 80 B 79.45
 7 1805015031 THARIQ AULIYA KHATAMA  76 80  80 80 B 79.00
 8 1805015036 ZULFA NUR FITRIYANI  77 80  80 80 B 79.25
 9 1805015039 IHSAN ZIKRI  68 80  83 80 B 78.35
 10 1805015045 MUHAMMAD IQBAL LULHAK  49 80  83 80 B 73.60
 11 1805015054 SARAH NUR HIDAYATI  79 80  86 80 A 82.45
 12 1805015067 ZAHRA BETHA NUHA  77 80  85 80 A 81.50
 13 1805015080 ZAHRA AULIA RIZKI  83 80  83 80 A 82.10
 14 1805015083 ISMA HAYATI NURAIDA  80 80  83 80 A 81.35
 15 1805015088 INDAH RAHMAYANI PUTRI  79 80  79 80 B 79.30
 16 1805015099 SHOHIBUL MAWAHIB KHOIRUDIN  83 80  80 80 A 80.75
 17 1805015101 CHIKA RIZKY ADINDA  79 80  85 80 A 82.00
 18 1805015103 OSSHY ONE GUSTIN  82 80  82 80 A 81.40
 19 1805015108 NOVIRA PUTRI RUWANDA  80 80  80 80 A 80.00
 20 1805015113 VIOLA CITRA ASKIAUSTADZ  76 80  82 80 B 79.90
 21 1805015125 HENI PRATIWI  77 80  82 80 A 80.15
 22 1805015138 ALFATHIR ESYA HAQUE  76 80  86 80 A 81.70
 23 1805015148 DIMAS PUTRA ABDI NUGRAHA  80 80  85 80 A 82.25
 24 1805015153 MUHAMMAD BAYU RAMADHAN  88 80  80 80 A 82.00
 25 1805015165 ELSA SAFITRI  80 80  86 80 A 82.70
 26 1805015183 FAIZAL RIFKI PRADITYA  83 80  86 80 A 83.45

















Peng. Air, Limbah & Sampah
5P
Ilmu - Ilmu Kesehatan
Kesehatan Masyarakat
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
( 25 % ) ( 45 % )( 20 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 28 1805015190 REZA AGUSTIRA  74 80  80 80 B 78.50
 29 1805015194 SITI KHAFIFAH  73 80  83 80 B 79.60
 30 1805015223 SALSABILLAH SITI NUR ICHSANA  77 80  80 80 B 79.25
 31 1805015237 RISMA SELVIANA  83 80  83 80 A 82.10
 32 1805015240 SULASTRI  82 80  86 80 A 83.20
 33 1805015248 VIVIH SETIANI PUTRI  77 80  80 80 B 79.25
 34 1805015258 AULIA ROHMAH  77 80  86 80 A 81.95
 35 1805015270 ELVA DISTIANA  79 80  76 80 B 77.95
 36 1805015280 WULAN HARIYANTI  80 80  88 80 A 83.60
 37 1805015282 BAGAS FAJAR SAPUTRO  82 80  80 80 A 80.50
 38 1805015293 SALFA BILLA NOVINA SUHADA  73 80  80 80 B 78.25
 39 1805015297 OKTAVIANI ANGGIA PUTRI  82 80  80 80 A 80.50
 40 1805015309 FITRA NUR RAMADHAN  73 80  85 80 A 80.50
AWALUDDIN HIDAYAT RAMLI INAKU, SKM., M.KL
Ttd
